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　 3 月11日の選挙では，普通選挙枠 3 議席（香港島・九龍西・新界東各 1 議席）と，

































では 6 割の票を獲るため，補選のように当選者が 1 人だけの場合では勝てるとい
われてきた民主派が，補欠選挙で敗れたのは史上初めてのことであった。民主派
































































　委員長の葉劉淑儀立法会議員は，高速鉄道の開通を遅らせないために 5 月 7 日
で審議を打ち切ると宣言し，民主派の発言時間を制限するなどしたため審議は紛
糾した。委員長は民主派が提出した修正案の多くを，審議時間をほとんどとらず
に次々と採決して否決し，予定通り 5 月 7 日に委員会審議を終わらせた。


















周永康の 3 人は，2017年の 2 審で違法集会罪などにより懲役 6 ～ 8 カ月の判決を























































　2018年の香港経済は，第 1 四半期に GDP 成長率4.6％と，2011年以来の高い伸
び率を示したが，第 2 四半期には3.5％，第 3 四半期には2.9％と失速した。中国
経済の減速と，米中貿易摩擦の影響を受けたものと考えられ，特に 9 月以降の貿


















































































































































































































い取る。 5 月 5 日逮捕。
▼住宅建設用地確保の方法を検討する諮問
委員会の市民へのヒアリングが開始。



















































































28日 ▼政府は 8 月の不動産価格指数を発表，
民間住宅販売価格が下落に転じ，2016年 4 月
からの28カ月連続の上昇が止まる。



















































12月 2 日 ▼政府は新界の村代表選挙に出馬手
続きした朱凱廸立法会議員の出馬を認めない
決定。暗に香港独立を支持したと指摘。





























　　　 2 ）3 司長および13局長は，行政会議の官職議員である。















































































































































2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人 口（1,000人） 7,154.6 7,178.9 7,229.5 7,291.3 7,336.6 7,391.7 7,448.9 
労 働 人 口（1,000人） 3,782.2 3,855.1 3,871.1 3,903.2 3,920.1 3,946.6 3,979.0 
失 業 率（％） 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.1 2.8 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 4.1 4.3 4.4 3.0 2.4 1.5 2.4 
為替レート（ 1 ドル＝香港ドル） 7.756 7.756 7.754 7.752 7.762 7.794 7.839 
（注）　人口は年央，失業率は季節末調整値，為替レートは年平均値。
（出所）　香港特別行政区政府統計處『香港統計月刊』各年 1 月， 4 月版。
　 2 　支出別区内総生産（名目価格） （単位：100万香港ドル）
2015 2016 2017 2018
民 間 消 費 支 出 1,593,091 1,649,941 1,785,340 1,945,011
政 府 消 費 支 出 231,263 247,973 261,307 280,797
総 固 定 資 本 形 成 537,205 535,216 576,013 610,912
在 庫 増 減 -20,580 447 10,973 6,311
財 輸 出 3,889,225 3,892,886 4,212,774 4,457,931
サ ー ビ ス 輸 出 808,948 764,839 812,937 892,259
財 輸 入 4,066,527 4,022,579 4,391,306 4,711,981
サ ー ビ ス 輸 入 574,345 578,106 605,506 635,923
区 内 総 生 産（GDP） 2,398,280 2,490,617 2,662,532 2,845,317
（注）　2017，2018年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別区内総生産（実質価格：2016年基準） （単位：100万香港ドル）
2015 2016 2017 2018
農 業 ・ 漁 業 ・ 鉱 業 ・ 採 石 1,936 1,898 1,800 1,772
製 造 業 26,963 26,844 26,961 27,310
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 34,697 34,414 34,708 34,863
建 設 業 118,904 124,932 123,262 123,040
輸 出 入 ・ 卸 売 ・ 小 売 業 522,504 525,526 547,512 572,489
宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 業 79,276 79,682 81,303 54,456
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 郵 便 ・ 宅 配 145,387 149,719 156,945 162,263
情 報 通 信 80,853 84,208 87,561 90,728
金 融 ・ 保 険 411,687 429,082 453,466 474,260
不動産・専門・業務支援サービス 258,976 266,139 271,805 276,168
公務・社会事業・個人サービス 424,094 436,763 450,106 163,504
持ち家帰属家賃・個人賃貸業 257,247 258,649 261,156 264,114





　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万香港ドル）
2016 2017 2018
輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
中 国 内 地 1,916,831 1,943,469 2,030,145 2,105,829 2,186,267 2,287,303 
ア メ リ カ 206,645 324,040 213,737 330,198 231,128 356,797 
日 本 246,698 116,746 253,394 128,474 259,964 129,318 
台 湾 292,072 74,516 329,678 89,371 338,445 86,172 
シ ン ガ ポ ー ル 261,694 61,285 288,107 61,023 314,126 69,150 
韓 国 196,228 54,040 252,056 56,672 278,314 57,867 
全国・地域総額 4,008,384 3,588,247 4,357,004 3,875,898 4,721,399 4,158,106 
（出所）　表 1 に同じ。
　 5 　国際収支 （単位：100万香港ドル）
2015 2016 2017 2018
経 常 収 支 79,553 98,664 123,900 122,481
貿 易 収 支 -177,302 -129,693 -178,532 -254,050
サ ー ビ ス 収 支 234,603 186,733 207,431 256,336
第 一 次 所 得 収 支 44,376 62,593 115,552 141,625
第 二 次 所 得 収 支 -22,124 -20,969 -20,551 -21,430
資本移転等・金融収支 -128,642 -101,104 -76,488 -184,040
資 本 移 転 収 支 -216 -374 -645 -1,522
金 融 収 支 -128,426 -100,730 -75,843 -182,518
直 接 投 資 794,800 447,758 186,887 239,071
証 券 投 資 -970,938 -469,591 264,159 -587,682
金 融 派 生 商 品 99,178 36,327 61,763 15,545
そ の 他 投 資 230,531 -106,368 -338,144 158,107
外 貨 準 備 資 産 -281,996 -8,856 -250,509 -7,559
総 合 収 支 281,996 8,856 250,509 7,559
（注）　誤差脱漏を除く。2017，2018年は暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。
　 6 　政府財政 （単位：100万香港ドル）
2015/16 2016/17 2017/18 2018年4 ～ 6 月
2018年
7 ～ 9 月
2018年
10～12月
収 入 384,021 436,026 444,331 70,376 49,642 221,345
直 接 税 205,883 206,907 208,729 15,268 2,792 139,893
間 接 税 138,715 141,029 172,790 45,629 37,813 35,422
そ の 他 の 収 入 39,423 88,090 62,812 9,479 9,037 46,030
諸基金からの移転 0 0 0 0 0 0
支 出 354,391 381,117 379,473 110,102 123,370 105,702
実 質 支 出 351,211 357,253 375,123 108,512 103,370 105,692
諸 基 金 へ の 移 転 3,180 23,864 4,350 1,590 20,000 10
（注）　財政年度は 4 月 1 日～ 3 月31日。
（出所）　表 1 に同じ。
